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Les activitats del 1996 
Enceteni un nou any, el 1996, i el Centre ja ha preparat el calendari de les 
activitats que dura a terme durant aquests 365 dies prbxims. Unes activitats i uns 
actes que, anib el suport de tots els socis i dels alcoverencs en general, han 
esdevingut tradicionals dins del venta11 d'activitats que hi ha a la nostra vila. 
En aquest sentit, el Centre d'Estudis Alcoverencs participara, un altre cop, 
en la Roda d'Aiz, que enguany arriba a la seva onzenaedició. Aquesta proposta, en 
la qual hi participen un bon grapat de centres d'estudis de les comarques tarrago- 
nines, té com ha finalitat difondre l'obra dels joves artistes, que grhcies a aquesta 
iniciativa, poden exposar la sevaobraarreu de les nostres comarques. L'any passat, 
vani ser nosaltres cls organitzadors i, per tant, els qui vani proposar l'aizista, que va 
ser l'Alba Figueres Batet. En aquesta onzena edició de la mostra, l'organitzador 6s 
el centre d'estudis de Vila-seca, que ens proposa l'obra del jove Diego Latorre. 
Durant la Fira del Reiiiei, tots els alcoverencs que ho desitgin podran contemplar 
les obres d'aausst iove artista. 
A niés, en niotiu de la nostra Fira, tornarem a ser presents en aquesta niostra 
ambunestand, enelqual tenimlaintenciódedonaraconeixera tots els alcoverencs 
i a aquells que ens visiten, el nostre darrer llibre, Retaule. Art roininic i gotic a 
Alcover, que ha estat editat després d'haver realitzat un cicle de conferencies sobre 
les diverses inostres d'aquesu estils anib les quals conipta la nostra població i que, 
potser, han passat desapercebudes per iilolts convilatans. A la Fira, tindran una 
bona opoiíunitat per conCixer aquesta obra. 
Un altre dels actes que he111 programat, conjuntanient amb el consistori i els 
Btxiixots d'Alcover, 6s una nova edició del cafk concetl, que es fa& durant la festa 
niajor. Aquest actc 6s f o r p  novedós, ja que ens pernletri, tranquil,lanient, i en 
companyia d'un bon café, escoltar un tipus de música, la tradicional, a laqual hom 
no li presta gaire atenció. Volein afegir que la massiva assistkncia d'alcoverencs fa 
que les entitats organitzadores d'aquest acte, no vegin perillar la seva continuitat 
en els prbxims anys. 
Un cop hagi passat la festa tnajor i hagi ai~ibat el mes de novembre, arribara 
el sise Cicle de Concerts de Tardor, que tornatem a fer a la ca~el la  del Santíssim 
de l'església Nova. Cal agrair el supoií de la parroquia a l'hoka d'organitzar aquest 
actei el suportdels convilatans, jaque, d'enri-ada, ens vasemblarque aquestaaposta 
per la música classica podia ser massa atrevida per una vila con1 la nostra, pero 
l'assist&nciaque he111 tingut aquests sis anys ens encoratia acontiniiar anlb aquesta 
activitat molts anys més. 
Així, els giups que prendran patt en aquestasisenaedicid dels concerts seran 
l'orquesira Corelli, les Veus d'Alcover, el trio Albmn, el grup Quod Libet. 
Proiilocionar aquesta música, interpretada per jovcs nlúsics de les nostres conlar- 
ques i guadir duna proposta musical alternativa són dos aspectes que es compagi- 
nen inolt bé. 
Perb el temps passai ja estem pi-epíxant els actcs de l'any vinent. Un any que 
sera molt especial pcr nosaltres, ja que celebrarem el vinte aniversari de la 
constitució delcentre i elcentenaride t'edició de IaMonografiahistbiicad'Alcover 
que va publicar Josep Aladern. Per aqnest motiu, elcentre té la intencidd'editar una 
nova histbria drAicover, gracies a la col.laboraci6 de diversos historiadoix i 
investigadors locals. Aqueslés un gran repte que afrontern anlb inolta il.lusi6. No 
cal dir que espere111 i confiem amb el snpoit de tota la vila per tal de dur a teinle 
aqueste projecte fins al final. 
A més, perb, hi haura altres acles, con1 6s el cas, per cxemple, del sete Cicle 
de Conceits de Tardor i la resta d'actes que organitzein durant la resta de l'any de 
manera tradicional. 
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